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REVISTA DE PRIMERA ENSEÑANZA 
ipiedad y orflano oñcial de IB ABOCÍBCIÓII de Maestros de la província 
Rtdaoolón y AdmliilstraelóR 
Murallas, 11, 1.* 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
les sus autores. bi  
No se devuelven los originales. 
= SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Esta revista se remite gratis a los asociados 
Anuncios a precios convencionalee. 
Año X Teruel 21 Octubre de 1922 Núm. 504 
UN MAESTRO 
apaleado y encarcelado 
El diario madrileño A B Cdell.* del actual 
publica la siguiente noticia: «El alcalde de Fi-
nestrat (Alicante), por conveniencias particula-
res, ha prohibido al maestro nacional Sr. Ga-
lán que dé las clases en la Escuela. 
Cómo, a pesar de esta prohibición, el señor 
Galán fuera a la Escuela a cumplir con su de-
ber, el alcalde lo apaleó y lo insultó y luego lo 
metió en la cárcel. 
El vecindario se amotinó, dando ocasión a la 
intervención de la Guardia civil, que puso en 
libertad al maestro. 
El suceso ha causado indignación general, 
por tratarse de un maestro honorable. 
Se ha dado cuenta del atropello al goberna-
dor y al Director general de primera enseñan-
za, quienes han prometido hacer justicia. 
El vecindario de Finestrat pide en masa la 
destitución del alcalde.» 
De rabia se sonrojan mis mejillas al leer tal 
noticia. 
¿Es que aun cumpliendo con nuestro deber 
podemos gozar los maestros ni un minuto si-
quiera de la tranquilidad de espíritu iue disfru-
tan los que tienen derecho a la vida sólo por el 
delito de ser maestro? 
Está visto que no podemos vivir, pues esta-
mos en un continuo jay! en una continua Vio-
lencia. Cuando no se nos hecha encima el dis-
gusto propio, recibimos la noticia de que sufre 
el compañero que es como el aviso que nos 
dice: *està prevenido, que ta estás constante 
mente en el mismo peligro y te puede suceder 
igual desgracia que al compañero. * 
Y hemos de demostrar en este y otros mu-
chos casos que estamos faltos de compañeris-
mo, y que nos dejamos sacrificar como las reses 
en el matadero, sin exhalar más que un ligero 
balido? 
No, compañeros: debemos levantarnos como 
uno solo y protestar enérgicamente de estas ar-
bitrariedades; debemos formar un solo núcleo, 
alistarnos bajo una bandera; aquella en que sea 
factible ampare nuestros derechos y defienda 
nuestras aspiraciones; y si así no lo hacemos, 
si no buscamos una misión pronta y dicidida y 
dejamos pasar casos como el que motiva estas 
líneas no será posible vivir; no nos conforme-
mos con que el pueblo proteste del atropello y 
con que las autoridades tomen cartas en ef asun-
lo; unámonos y demostremos que estasmos dis^  
puestos á defendernos mutuamente. 
Patenticemos que la ofensa que se infiere a 
un maestro la recibe todo el Magisterio espa-
ñol; y si no nos disponemos á repararla, si no 
estamos prevenidos, si nos dejamos llevar de la 
apatía, vale más que dejemos de ejercer nuestra 
humana y noble profesión y hagamos trizas 
nuestros títulos. Se opondrán nuestras esposas 
y bastas nuestros hijos a recibir como sustento 
un pan que se amasa diariamente con sangre de 
sus maridos o de sus padres. 
Y tengo la convicción plena de que casos co-
mo el de Finestrat no tendríamos que lamentar, 
enalteceríamos nuestra profesión, viviríamos con 
decoro, honor y dignidad; dejaríamos de ser el 
blanco de la maledicencia pública, esclavos de 
caciques y lograríamos se nos dispensase el res-
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peto y ía consideración a que somos acreedores bed cómo ha de atender vuestras indicaciones 
por la elevada misión social qué éjercemos, si el que os sáluda y abraza 
existiera más compañerismo. Antonio Montoliu. 
Rivelies - 1 
tido de Mora de Rubielos 
Acuerdp8 tomados en la sesión del día pri -
mero de bctutírè de 1922. 
I.0 Aprobar el acta de la sesión anteriorr 
2.- Que se constituya la nueva Directiva de 
este partido eri la siguièníè forina: Présidente, 
D. Antonio Montoliu de Füéntés de Rubielos; 
ViCepfésidéntè, D": José Espín de Elnáres; Vo-
calesl lfeña Manuela Navarro dé Albentosa* 
D. Rufino Vleente, de Valdelinares, D. Angel 
Domingo de Rubielos de Mora,. y .P. Juan.Bus-
tamante de Cabra de Mora;, Secretario, D. Al 
fredo Lahoz de Manzanea. 
5.° Autorizar a la directiva para que proce-
da, a legalizar laiAsociación y modificar el Re-
glamento, en lo que crea conveniente, sin pre-
via reunión. 
J L ! !,n,si?t,l.r en que las plazas de nueva crea-
ción sean proporción al mente a. las diversas ca-
tegorías de! Escalafón, comenzando desáe 50Ò0. 
pèsetas. Estas Escuelas se.darán en concurso 
rantès de nuevo ingreso, 
5.^ ' Hallarse dlspúest 
íiva de D. Leopoldo' Casero, en las primeras 
•elecciones que haya de Diputados-'a Cortes,. 
votando a! candidato que m comprometa'a de-
fender'1á causa de la Escüela. 
' 6.® Hacer pübfico que en la actualidad hay 
S'É) pesetas de fondos. 
V.0 B.e—Ef Presidentéy /^ÍM/Z/O Montoliu, 
Seguimos, con verdadero interés, la cam-
paña que á i g u n o s è o m p a í e r ò s ! sóltíenen ' ea 
pro de la cre^cl^^ide^Wfe^b^le Huérfanos 
del Magisterio», y creemos muy acertado el 
royecto de bases propuesto por la pottencia 
d é l a Asociación Nacional de! Magisteno». Y 
debe crearse, como; la ponencia ópiña, con 
ca rác te r obiigatorfo. 
I>e sao hacerse así, njanca paéara a hecho 
*\ empeño de unos cuantos, contra el dejarlo 
que otros lo h^ gan de la inmensa maforla. 
• " *' • -
Otro "punto'dé verdadero Interés '6a ; el de 
las viudas de maestros que no alcanzaron 
pensión, por no llevar loé" veinte-'años de ser-
: vicios. Sí•iinti'éramoB l a t i r t ó d ^ e ' í a ; caridad^ 
, téndriaïaoé'resuelto ;eBt©-'bastd; pero como no 
tenemos vérdádéra^cár ídád y creemòs' que 
nunca nos há'dé tocat a nosotros la'degracia, 
ser'á'-preefio resoivér ;6sta punto también ofi-
• ciáíiiíehte, ó t i igá tor iáment i . : ' iTan:iácirqué 
sería remediar la ^ituaéfó'n'de lás- viudas- si 
I quisiéramos de. veras 30000 mdividuosl • 
\ •* • •* op.tOti.^OijB jtí OHworL^.'jv-iu 
m símble Real de 
*é ese par 
* 
He sido elegido Presidente de la Pirectiva, 
según e! acta que hoy se publica. Para dar mj 
conformidad, Vacilé, v es bien seguro que hií~ 
biese renunciado este honor, si el deber de 
obediencia no me sujetara a la pericia, el entu-
sfasmo y las fuerzas juveniles de los compañe^ 
ros con quienes «he de cumplir el servicio» o.o 
me dieran derecho a esperar lo que mis acha-
ques y mi edad han consumido. 
> rFened esjo presente, comprofesores muy que -
rldos y, a! daros las gracias más expresivas, sa-
S' cus 
aumentar mucho el número de maestros Si 
hay muchos maestros que tienen a su cargo 
?0, 100,130, 150... alumíjos ¿cómo es posible 
que no haya áoalfabetoe? 'tt 
Por algo dijo—ya hace'años~~el Atcipresta 
'Bo'der--
ú mundo es gran revolvedor, 
Señor face' del síerve,' ï è ïWBàr servidor,-;' 
Toda cosa del siglo se t a c é por su amor;-»} 
-'íD!nero, dinero!-' lo . demás es • andarse p'or 
las ramas. 
iSeñofesí ¿Qué'hay de 1.a gfátíficación de 
las clases "de adultos? - Pejes'.-., ' nada. Que se 
celebrará siiapertura como • otros años -y la 
cosa.:irá como.una seda.,' 
¡Están ü d e s . conformes! Adelante, adelarite. 
Macón 9 octubre 1922. 
8 
A mis compafíeros todos 
Elevado a la Presidencia de la Asoeíación 
de Maestros del partido de Valderrobréa sin 
merecimiento alguno, sin condiciones para 
el cargo y debido únicamente a ia inmereci-
da benévoiencia con que mis compañeroa me 
han tratado, véóme obligado a salir de la hu-
milde esfera en que se desarrollaba oii pobre 
trabajo y presentarme a mis compañeros to 
dos para decirles: Nada soy, nada valgo, pe-
ro disponed todos mcondicionaímente de mi 
nuüdadé Corto de inteligencia y pobre de es-
píritu, difícilménte podré representaros dig-
namente, pero mí voluntad y mis deseos de 
seros titil son tan grandes, que no vacilaré 
un momento en imponerme los mayores sa-
crificios en favor de todos y muy particular-
mente de ia Asociación que represento 
En cambio de este ofrecimiento, salido del 
alma, os pido que me ilustréis con vuestras 
iniciativas y consepi?, que no me dejéis aban-
donado en esté berenjenal en que me he me-
tido, pues venido poco ha de otra región, ni 
ni conozco ai Magisterio turolense ni sé una 
palabra de sus asuntos societarios. En estas 
%bndiciones, fiel reflejo de mi estado actual, 
¿qué puedo hacer en vuestro obsequio, qué 
en favor de nuestra querida Asociación, si 
me falta vuestro apoyo y vuestro valioso con-
curso? Pero si eílo no es así, tened la seguri-
dad de que no dejaré de llevar mi granito de 
arena a la obra común, de que procuraré por 
todos los medios hacerme digno del cargo que 
desempeño, de ía honra inmerecida que me 
habéis otorgado. 
Y dicho lo que antecede, vaya mi primer 
saiudo, respetuoso y atento, a mis Jefes in-
ipediatoB, a quienes suplico Vean eó el fir-
mante su más humilde y atento subordinádo; 
vaya otro muy afectuòso a todos los Maes-
tros turplenses, con cuya amistad me consi-
deraría altamente favorecido, y vaya el úl-
timo, el más cariñoso, a mis compañeros de 
este partido, que han sabido comunicarme 
sus entusiasmos por la clase y obligarme a 
aceptar un cargo que ni pretendía ni merecía. 
podria ser de excelente resultado para nues-
tra Asociación provincial, para que, los que 
lo fcengan a bien, publiqium 6» parecer en 
xmesíro periódico. E l asunto a estudiar es e&te: 
¿Sería conveniente la habilitación única para 
toda la provincial En caso afirmativo ¿cómo 
podría darse forma práctica a la idea? 
Loa compañeros de este partido habrán 
visto en LA ASOCÍACIÓN el Reglamento del 
partido de Gastelioíe. Como aquí no tenemos 
ninguno, agradeceré a todos lo estudien y me 
remitan las modificaciones que crean oportu-
nas para adaptarlo a nuestro partido, f a 
nuestro modo de ser. 
Vuestro atento amigo 
Vicente Ferrer, 
Valderrobres 2 octubre de 1922. 
Cumpliendo un acuerdo tomado en Junta 
general, voy a proponer a las Asociaciones 
de partido y a todos los compañeros de ia 
Provincia, una cuestión que, bien entendida, 
Pedante y jactancioso 
Mis 'alumnos leían un. cuento qua empe'-
?zaDa*a8í: ..v . \ , ' ' .» 5a"- ¿ r 
«D. Luis era un hombre pedante y jactan-
CÍPSO...» ' . i * Y'-"' / á h c • . - i 
Y quise dar una corta explicación sin in-
currir, claro está, en esos pecados de ridicula 
cursileria. Los chicos no sabían el signiflca-
do de esos adjetivos; y conforme a ja5primera 
obra de misericordia me dispuse a dar mi pe-
queña conferencia... ¿Conferencia? ¿Oaeré-
por fin en la pedantería? No quisiera carísi-
mo lector, porque yo como el sabio famoso 
(¡arrea!) sé que no sé nada. Y conste que lo 
escribo cou tòda sinceridad. 
Figuraos, pequeños míos, a un maestro 
muy listo y muy sabio, que os quisiera expli-
car lo que es ia unidad y el número y que 
para ello os dijese palabras extrañan, raras, 
oscuras y que para decirlaB se pusiera en fa-
cha-de hablador con voz potente y ahueca-
da... Ese maestro sería un pedante. 
Ved, queridos, a X (aquí un nombre que no 
hace al caso) que alguna vez va de paseo, 
sólo porque aquí íi^a h^ y personas bastante 
ilustradas para que él pueda hablar de Cien-
cia, de Arte y de otras cosas. Camina con pa-
so lento y mesurado, mirando a las alturas 
y aparentando quo sabe mucho. Para com-
pletar sus maneras lleva un libro muy grue-
so que, de cuando en cuando, abre y pasa 
hojas; se detiene en un capítulo y luego mi-
ra a uno y otro lado hablando en voz baja 
para aparentar que estudia lo que lee y que 
4 LA Ai 
nadie más que él entiende lo que el libro di-
ce porque nadie es tan sabio como él... Este 
buen señor es otro pedante. Esto no es censu-
rar, sino decir la verdad, que no tiene más 
que un camino. 
Uñaperaona que demuestra su saber cuan-
do nadie le pide su opinión, que habla por 
hablar de asuntos difíciles sin hacer falta ni 
Ténír a cuento y trata cosas que, aun cuando 
las conozca, a nadie le importan por el mo-
mento; esa persona es pedante por los cuatro 
costados. 
Porque es conveniente que sepáis, para que 
conozcáis a los pedantes, que el tal adjetivo 
ese aplica al que, por ridículo engreimiento, 
se cdmplace en hacer inoportuno y vano 
alarde de erudición, téngala o no en rea-
lidad v 
Es decir que todo aquel que, sabiendo no 
eabiendo, aparenta sabiduría sin que sus pa-
labras sean oportunas, o dichas a tiempo, y 
alardeando de talento, que quizás no posea, 
habla como si él fuese el ^ m£?<? sabio del mun-
do, está llena de pedantería que resulta una 
enfermedad porque son muchos loa que pade-
cen el mal. Vosotros no os debéis contagiar; 
y siempre que habléis debéis hacerlo coa ria-
ttóálídad, sin hacer comedias o aparentar 
vanidad; diciendo las cosas tal y como son o 
tal y como las entendéis para evitar el caer 
en el pecado de pedantería. 
Jactancia quiere decir alabanza propia, 
áeaordepada y presuntuosa. Si fuera posible 
pintar una figura que representase a la jac-
tancia dibujaríamos la de una mujer vestida 
con plumas de pavo real que esparciesen do-
rados rayos pero que esos rayos no brillan 
como deben brillar por estar envueltos en una 
humareda: la humareda de necedad* 
No seáis, queridos, pedantes ni jactancio-
BOB porque si lo sois, haréis el ridículoy ha-
cer el ridículo es lo mismo que prestarse a 
aervir de risa a los demás como les ocurre a 
los payasos en los circos. Procurad, ante to-
do^  no ser como esos seres que, creyéndose 
sabios, no son más que unos hombrea ridí-
culos, porque las personas sensatas, quiere 
decirse, las personas que saben lo que deben 
hacer porque tienen sentido común, hallan en 
tales gentes mucho de ignorancia y poco de 
talento; y resulta de este juicio que nada ga-
nan loa que lo merecen. 
Así terminé mi modesta explicación. Luego 
hice algunas preguntas. Las contestaciones, 
dadas con toda sinceridad (procuro siempre 
inspirarles confianza) fueron de distintos ¿?<r-
libres. 
—-Pedante es un hombre que parece que 
sabe mucho y no sabe mucho. 
—Yo conozco a un amigo de mi padre que 
siempre va con un libro en la mano y una vea: 
me quiso explicar no sé qué de Numdtica. 
(Era Numismàtica.) Creo que ese sefior ès pe-
dante, 
I üiua señorita que visité a mi madre el 
otro día llevaba un sombrero con unas plu-
mas grandes y le parecía a ella que era la 
más guapa de todas. ¿Era jactanciosa, sefior 
—Ayer en la estación había unos seáores 
y uno hablaba mucho y loa demás no lo en-
tendían y él decía que si hubieran estudiado 
tanto cerno él... También era un pedante»; 
¿Para qué más? Sospecho que con lo apun-
tado juzgarán mis ieetores que loa mucha-
chos tuvieron ^/í« /ífe(2 de lo que es el anti-
pático adjetivo de pedante del cual son me-
recedóres algunos mortales, más de loa que 
nos suponemos. Y si en cualquier profesión o 
cargo resulta extraordinariamente estápido 
ser pedante, en esta profesión y nuestra que 
debe ser todo modestia y naturalidad, ftgu* 
raós qué concepto pueden merecer a las per-
sonas que tienen sentido práctico de la vida 
loé maestros pedantes. 
Antonio Bendíck&. 
MITIN P R O - G U L T U R A 
La Prensa política ha pubileado estos días 
reseñas del acto realizado en Toledo el día 8 
de! actual, y con los datos que nos han propor-
cionado personas de nuestra confianza asisteti-
tes a élj podemos satisfacer los naturales dedeos 
de nuestros lectores, a la vez que cumplimos 
un deber. 
Fué presidido por la directora de la Normaí, 
señorita Méndez, a la que acompañaban el de-
legado regio de Primera enseñanza, Sr. Arago 
nés; el jefe de la Sección administrativa, señor 
Alonso; el director de la Normal, Sr. Marín; el 
presidente de la Naciohal, Martínez Aranda; 
representantes del Ayuntamiento, de El Caste-
llano, te la Directiva de la Nacional en la pro-
vincia; el inspector de Primera enseñanza de 
Guadalajara, Sr. Miñón; el regente de Ciu-
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dadReal, Sr. Tomé; el presidente de! Segundo 
Escalafón del Magisterio, Sr. Carreira; repre-
sentante de la Asociación provincial del Ma-
gisterio de Murcia y maestros no oficiales, ade-
más del organizador, Se. Revenga. 
Hablaron en términos generales, aduciendo 
razones de la necesidad apremiante de imprimir 
una fuerza activa e intensa que salve de la pos-
tración en que se halla la Escuela y dignificar 
maestro, que ciertamente hoy es considerado 
en la escala social de peor condición que otras 
clases; razones por las cuales hace falta llevar 
al pueblo el convencimiento de esta campaña 
para que apoye las peticiones del Magisterio 
ante los Gobiernos que un día y otro desoyen 
las voces de justicia. « 
Hubo discursos muy bien orientados y senti-
dos, de que no hemos de hacer mención aisla-
damente porque saberlos que en todos ellos 
predominó un aito espíritu de civismo y cordia-
lidad. Nos place sobremanera que tan alto haya 
quedado el buen nombre del Magisterio y haya-
mos sabido interesar ajos ajenos a la clase, 
camino recto y seguro para llegar al logro de 
nuestras aspiraciones en bien del niño y de la 
Escuela, puesta la mira de la Patria, alto ideal 
que perseguimos como primordial. 
Nuestra enhorabuena a los organizadores; 
nuestro aplauso a cuantos tomaron parte, y mil 
gracias al cu'ío pueblo de Toledo por su hospi-
talidad y sacrificios impuestos, 
i Quiera Dios que estos actos t^ n felizmente 
iniciados tengan digna coronación y que el Ma-
gisterio sepa sostener el fuego sagrado, sin que 
en ningün momento se despierten los egoísmos 
personales, y sepamos mirar al fondo de la 
cuestión que perseguimos, despreciando lo su-
perficial y externo. 
(De La Escuela Moderna), 
T I C I A S 
Deseamos al nuevo matrimonio toda clase 
de venturas y una interminable luna de miel. 
Ha dado a luz con toda felicidad una hermo-
sa nina doña Tomasa Jiménez, esposa de nues-
tro compañero D. Timoteo Solanas, maestro 
de Santa Eulalia. """,í'"v 
Nuestra enhorabuena a los dichosos padres. 
SollcHud 
Segün leemos en «La Escuela» de Castellón, 
ha solicitado la Regencia de la escuela gradua-
da aneja a la Normal de Maestros de esta ca-
pital D. Santos García Grávalos que actual-
mente es Director de la graduada de Jérica. 
Permuim 
Se aprueba permuta de cargos entre doña 
Maria del Carmen Gil, de Valdelinares, y dona 
Micaela Llorens, de Jamerca, (Alicante). 
ExGBdBSiGlm 
Ha sido concedida la excedencia a doña Pi-
lar Allué Sancho, maestra de Ráfales 
El martes, 18 del presente, contrajo matri- j 
ttonial enlace nuestro compañero de Redacción | 
V maestro de VHlástar D. Pedro Pueyo, con la . 
beíla señorita María de las Mercedes Sánchez : 
^as, de distinguida familia de aquella loca- i 
Apadrinaron a los contrayentes, D. José 
Sánchez, tío de la desposada y doña Erniha 
% u m de Esteban, prima del novio. 
Ha sido jubilada por edad doña Nicolasa Va-
lero Sánchez, maestra de Camañas. 
Circular 
El «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 
14 de los corrientes publica una circular del je-
fe de la Sección administrativa dando instruc-
ciones para la concesión de becas a los alum-
nos y alumnas de las escuelas nacionales que 
quieran continuar sus estudios en algún Centro 
de enseñanza oficial dependiente del Ministerio 
de Instrucción pública. 
E&tmdlímilGa vargonzoBm 
España, en el censo de 1920, parece que ha 
rebasado la cifra de 21 millones de habitantes, 
de los cuales muy cerca de 12 millones no sa-
ben leer y escribir. La distribución de los anal-
fabetos, por regiones, es esta: 
Provincias vasGongadas, del 35 al 40 por 100; 
Castilla la Vieja, Navarra y Asturias, del 40 al 
45; Castilla la NueVa. del 46 al 50; Cataluña, 
del 51 al 60; Aragón, Galicia y Extremadura, 
deí61 al 70; Valencia, Murcia y Andalucía, del 
71 al 80. 
¿Y todavía vamos a Marruecos a implantar 
cultura? 
LA ASOCIACION 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios, 
S A N JUAN, 42 TERUEL, 
imprenta de Arsesio Perraea, San Andrés 4 y 6. 
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Sr Maestro... de 
